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p r e r a d u ml i jeka u mlječne proizvode, kao i n a u n u t a r n j i p romet i izvoz, po ­
sebno mjesto pr ipada ocjenjivanju kval i te te , mjer i koja u našoj zemlji još 
uvi jek ni je dobila ka r ak t e r s is tema i s talnost i . Brže unapređen je našeg ml je ­
ka r s tva neos tvar ivo je bez obaveznog ocjenjivanja kva l i t e te mli jeka i mlječnih 
proizvoda, koje bi po ml jekarsk im s t ručnjac ima vrši le s ta lne republ ičke i 
savezne inst i tuci je na osnovu m e đ u n a r o d n i h s t ručn ih kr i te r i ja za kval i te tu . 
U tome smislu očekuje se od ml jekarske p r a k s e akcija za formiranje i f inan­
ciranje odgovarajuće kont ro lne i sav je todavne službe, za izradu po t rebn ih 
p rav i ln ika o ocjenjivanju i za uvje tovanje osnovnih cijena mlječnih proizvoda 
nj ihovom kval i te tom. Za prijelaz n a ove mje re postoji puno opravdanje , p r i ­
mjer i i i skus tva u praks i zemalja s razv i jen im ml jekars tvom. 
Dipl. inž. Danica Baljić, Novi Beograd 
Ins t i tu t za mlekars tvo Jugoslavi je 
ANALIZA LOMA STAKLENE AMBALAŽE 
U MLEKARSKOJ INDUSTRIJI U TOKU G O D . 1965. 
U mlekarsko j industr i j i još uvek se u znatnoj m e r i kor is t i s tak lena amba ­
laža i po red pojave poliet i lenske amba laže ( te tra — pak) , u p r v o m redu što 
pakovan je u poliet i lensku ambalažu poskupl ju je proizvodnju. Druge vrs te 
p las t ičnih m a s a za izradu ambalaže još u v e k se ne p r imenju ju s obzirom da 
još uvek ni je proizvedena t a k v a ma te r i j a koja b i i spunjavala po t rebne uslove 
da b i se od n je mogle izrađivat i boce i ostala amba laža koja bi se korist i la 
u mleka r sko j i uopšte u p r e h r a m b e n o j indust r i j i . 
Međut im, s taklena ambalaža osim svojih p rednos t i ima i svojih negat ivnih 
osobina, a to je da kval i te t još u v e k ni je n a onom nivou kakav neminovno 
zah teva ju savremene mašine koj ima je opreml jen z n a t a n bro j jugoslovenskih 
mleka ra . Lomovi boca u m l e k a r a m a uz rok su ne samo mate r i j a ln ih gubi taka 
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Tabela 1 
Mleka ra Vrs ta boce Vrednost loma u 10/о 
A 1/1 1,50—2,10 
Л 1/4 1,90—3,22 
"R 1/1 0,90—1,60 
1/2 0,90—2,00 
1/1 1,51—2,04 





E 1/2 0,79—1,49 
1/4 0,80—1,85 
zbog loma stakla, već i zastoja u r a d u odn. p rek ida kont inu i te ta proizvodnog 
procesa u mleka rama kao i ne malog gubi tka sirovina. 
Učinjen je pokušaj da se smanji postojeći lom i u tome cilju od početka 
.1963. godine organizovano je stalno praćenje k re t an j a loma po vrednost i kod 
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nekol iko vel ikih mleka ra u zemlji t ako da bi se mogla izvrši t i temel jna ana ­
liza uzroka nastajanja, a t ime i mogućnost o tk lan jan ja odn. svođenja na n a j ­
man ju moguću meru . 
Svi dobijeni rezul ta t i p r ikazan i su u t abe l ama od 1—3 i u d i jagramima 
pomoću k r iv ih koje daju p rocen tua lnu v rednos t loma po v r s t a m a boca i %> 
loma po v r s t a m a boca i mjesecima. 
Kao što se iz t abe le može videt i vrednost i loma za l i ta rske boce kreću se 
u g ran icama od 0,37—2,10°/o, za polal i tarske od 0,67—3,80'% i za če tvr t l i ta rske 
jogur t boce od 0,80 do 3,24%. 
U poređenju sa 1963. i 1964. godinom može se na osnovu računski dobüenih 
poda taka zaključi t i s ledeće: 
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Procena t loma kod l i t a r sk ih boca smanjio se u 1964 godini u odnosu n a 
1963 (od 2,31—1,83%) da bi u 1965 godini dobio vrednost 2,10%. Kod pola l i ta r ­
skih boca p rocena t l oma ras te od vrednost i 3,00% u 1963 godini, p reko 3,56% 
u 1964. do 3,80% u 1965. godini . Kod jogur t boca u 1963. godini lom je imao 
maks imalnu v rednos t od 3,55%, da bi u 1964. godini r ap idno dostigao v r e d ­
nost od 9,24'%. U 1965 godini maks ima lna vrednost je 3,24%. 
Iz svega ovog se može zaključi t i da vrednos t loma nepres tano v a r i r a u 
g ran icama vel ik ih v rednos t i koje su daleko iznad evropskog prošeka v rednos t i 
loma. Posedujemo poda tke iz austr i jskih mleka ra gde u k u p a n procenat loma 
uzimajući u obzir sve m l e k a r e u zemlji u 1965. godini iznosi 0,69%. 
Karak te r i s t i čno je još i to da su kod pojedinih m l e k a r a vrednos t i loma 
znatno veće nego kod d rug ih što neminovno dovodi do is t raživanja uz roka ove 
pojave. 
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U tabel i bro j 2. biće p r ikazan u k u p a n bro j s lomljenih boca u toku god. 1965. 
Tabela 2 
Mlekara Vrs ta boce 
Slomljene boce u 
k o m a d i m a 
A 1/1 273.960 
л . 1/4 365.600 
"R 1/1 88.403 
JJ 1/2 1.123 
1/1 510.616 
c 1/2 155.201 
1/4 233.897 
n 1/1 120.452 
ХЈ 1/2 26.745 
1/1 31.247 
E 1/2 • 40.032 
1/4 14.361 
Ukupno je slomljeno 1,024.678 k o m a d a l i ta rskih , 223.101 pola l i tarskih i 
613.858 k o m a d a jogur t boca. 
Kada se obračuna cena koštanja svake boce onda se mater i ja ln i gubici na 
staklenoj ambalaž i mogu pr ikazat i u tabe l i 3. 
Tabela 3 






U K U P N O : 75,779.308 
Iz zadnje tabele može se videt i da su ma te r i j a ln i gubici u m l e k a r a m a samo 
na s taklenoj ambalaži ogromni i da od 1963. godine do danas ne samo da se 
nisu smanjil i , već su se i povećali (cea 69,000.000 u 1963, 75,000.000 d inara u 
1964. godini). 
Na osnovu svega nap red izloženog sledi da su ovako vel ike cifre samo 
jednog dela mater i ja ln ih gubi taka usled loma zabr in java juće i da t r eba odmah 
preduzet i m e r e da b i se gubici po v rednos t i b a r pribl iži l i evropskom nivou. 
